
















































1894年に英語訳（J. C. Zinser, Introduction to the pedagogy of Herbart. Boston:






















Smith，1723-1790）が『諸国民の富（An Inquiry into the Nature and
Causes of the Wealth of Nations ）』を出版した年である。日本では『解体
新書』が刊行された2年後にあたる。ドイツの文化人でいうと，ゲーテ
3）Leary 1980, Arens 1989: 84-104, Boudewijse, Murray, & Bandomir 1999, Kaiser-









（Johann Wolfgang von Goethe，1749-1832）は27歳で，『若きウェルテル
の悩み（Die Leiden des jungen Werthers ）』（1774）を出版したのが2年
前，テーテンス（Johannes Nikolaus Tetens，1736-1807）は40歳で主著
『人間本性とその発展についての哲学的研究（Philosophische Versuche über
die menschliche Natur und ihre Entwickelung ）』（1777）を翌年に発表し，
52歳のカント（Immanuel Kant，1724-1804）はまだ前批判期であった。同


















5）Nadia Moro, Der musikalische Herbart : Harmonie und Kontrapunkt als






























（Bernhard Riemann，1826-1866）がある。Erhard Scholz, “Herbart’s influence
on Bernhard Riemann”, Historia Mathematica, 1982，9：413-440；Erik C.




















1788-1860）が現役，ヘルムホルツ（Hermann Ludwig Ferdinand von
Helmholtz，1821-1894）はまだ学位取得を目指していて，ヴントは8歳で
Werner Ehm, “Broad views of the philosophy of nature: Riemann, Herbart, and
the ‘Matter of the Mind’ ”, Philosophical Psychology, 2010，23（2）：2-20；山本
敦之，「リーマンの多様体概念へのガウスとヘルバルトからの影響について」，
『吉備国際大学社会福祉学部研究紀要』，2007，12：93-102，など参照。
10）Pestalozzi’s Idee eines ABC der Anschauung untersucht und wissenschaftlich






















心理学史（The Oxford handbook of the history of psychology ）』では地域







14）英語訳もある。Translated and edited by Beatrice C. Mulliner, The application


































































































































































































・『感情について，とりわけ情動についての研究（Versuch über die Gefühle,
besonders über die Affecten ）』（2 Bd. Halle und Leipzig: Ruffsche
Verlagshandlung，1811-1812）
・『情念についての研究（Versuch über die Leidenschaften ）』（2 Bd. Halle







・『経験心理学の基礎（Grundriß der Erfahrungs-Seelenlehre ）』（Zweyte
Ausgabe. Halle: Hemmerde und Schwetschke，1810）27）
を取り上げている（LP3：4）28）。どれも初版の出版年に近い心理学書である。
これらは感情能力論の部分で再び取り上げられ，そこではさらにジョン・











27）この著作は1794年にAnfangsgründe der Logik nebst einem Grundrisse der






29）Versuch vom menschlichen Verstande. Aus dem Englischen übersetzt und mit










・『思考と感覚の一般理論（Allgemeine Theorie des Denkens und
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Herbart on feeling and emotion in
Lehrbuch zur Psychologie
HONMA Eio
In this paper I aim to explain ideas on feeling and emotion of Johann
Friedrich Herbart (1776-1841) in his textbooks on psychology, especially
Lehrbuch zur Psychologie (A textbook in psychology). Herbart refused
“the faculty psychology” of Christian Wolf and his followers, which
explained any mental functions by their own faculty. Instead of it, Herbart’s
theory on feeling and emotion is based on his represetation theory of mind.
According to it, some statical and mechanical interactions of
representations correspond to feelings “pleasant”, and others to
“unpleasant”. He did not treat emotions, because he thought that they were
related to physiology he decided not to handle.
Keywords : Johann Friedrich Herbart (1776-1841), History of Psychology,
Lehrbuch zur Psychologie (A textbook in psychology),
feeling (Gefühl), emotion (Affect, Affekt)
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